

































动和复杂劳动 。马克思发现了生产商品的劳动二重性 , 就
能够纠正古典经济学家的上述缺陷 , 对简单商品生产的简
单劳动和复杂劳动作科学的说明 。马克思由劳动二重性原
理 , 科学地揭示了价值的本质 。形成商品价值的是抽象的
简单劳动 ,因此 ,要考察形成价值的劳动 ,是必须“把不同的
劳动化为无差别的 、同样的简单的劳动 , 简言之 , 即化为在
质上相同因而只有量的差别的劳动” 。⑧这种折合是分为两
个步骤进行的 。首先 , 把各种不同种类的劳动化为抽象劳
动;其次 ,再在此基础上把复杂劳动化为简单劳动 。马克思
科学地论述了上述的折合过程 。把各种不同性质的劳动的
具体形式撇开 , 就是相同性质的抽象劳动 。只有把各种劳
动还原为相同性质的抽象劳动 , 才能进行量的比较 , 才能
阐明具有不同发展程度的劳动力的消费 , 即简单劳动和复
杂劳动的差别 。复杂劳动是“紧张程度较高 ,比重较大而超
过平均水平” ⑨的劳动 。在相同的劳动时间内 , 复杂劳动是
有着较多量的劳动 , 它是被看作强化的或倍多的简单劳
动 。简单劳动则是 “每个没有任何专长的普通人的机体平














谈 , 以劳动价值为标准比较简单劳动和复杂劳动的差别 。
斯密认为在 “进步社会 , 对特别艰苦的工作和特别熟练的

























1卷第 1章中科学地阐明简单劳动和复杂劳动 , 也就能够
由此去说明资本主义商品生产的简单劳动和复杂劳动。马
克思在《资本论》第 1卷第 1章讨论简单商品生产时 , 对复






















或训练 , 而这就得花费或多或少的商品等价物 。劳动力的




















动” , 然而“马克思却未给予充分的论述” 18 的说法 , 实际上





动” 。19 可按这种劳动量系数为依据 , 把复杂劳动还原为简
单劳动 。
有人认为 , 马克思没有充分论述的简单劳动和复杂劳
动理论 ,又被“马克思自己突然推翻 。在《资本论》第 1卷第















的 , 而是严密的科学的理论体系 。





























































是具体劳动 。在他们看来 , “劳动作为劳动力的耗费 , 只能
是抽象劳动 , 而非具体劳动” 。27而简单劳动和复杂劳动都
是抽象劳动 , 因而简单劳动力和复杂劳动力都要抽象掉任
何专长 , 简单劳动和复杂劳动是抽象掉任何专长的简单劳
动力和复杂劳动力的耗费 。按照马克思的观点 , 劳动力的
耗费即劳动具有具体劳动和抽象劳动二重性 , 劳动力的耗





























提条件 。那种认为复杂劳动力要抽象掉任何技能 , 它的耗
费才是复杂劳动的看法误解了马克思的观点 。











































为简单劳动 。在他们看来 , 把复杂劳动还原为简单劳动的
两种方法之一 ,是“复杂系数法” ,这“是只考虑简单劳动和
复杂劳动所蕴含的不同的培养教育费用”。计算公式为
这些看法欠妥 。在社会主义社会的低级阶段 , 劳动力成为









来的错误 。出现上述看法的重要原因 , 是误解马克思的论
述 ,对简单劳动作了错误的解释 ,把简单劳动说成既是一般
人类劳动的支出 , 又是简单劳动力 。在有的同志看来 , “究
竟什么是简单劳动?按照马克思的回答 ,简单劳动就是简单




的是人类劳动 ,是人类劳动一般的支出 , “那是简单劳动力
的支出 。平均地说 ,每一个普通人虽没有特别发展 ,在他的






的性质 , 或者否认简单劳动和复杂劳动的一般性质 。有些
同志认为生产产品的劳动也分解为生产使用价值的具体劳
动和生产价值的抽象劳动二重性 ,产品具有“双重性使用价
值和价值” , 38 价值“是一个永恒范畴” 。39这种看法误解了
马克思的劳动二重性学说和价值本质理论 , 必定要把与商
品价值形成有关的简单劳动和复杂劳动看作是生产产品的
劳动 , 从而否认它们具有的特殊的历史性质 。有些同志认
为也可以知识和技巧区分与价值形成有关的复杂劳动和简




























畴作为永恒的范畴 。其实 , 简单劳动和复杂劳动只存在于


















存在 。恩格斯指出 ,在社会主义社会 ,训练有学识的劳动者













归复杂劳动者所有 , 而应归社会所有 。这表明恩格斯是明







的差别才随之消失 。在共产主义社会 , 同旧的社会分工相
联系的简单劳动和复杂劳动的差别就将消失 。那时 , 生产
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